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Anıtın açılış törenini, Kültür Bakanı Ercan Karakaş yaptı
Beşiktaş’ta M .C.Anday anıtı açıldı
Kültür Servisi - Beşiktaş 
Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Melih 
Cevdet Anday anıtının dün 
düzenlenen açılış törenine, 
Kültür Bakanı Ercan 
Karakaş, Beşiktaş 
Belediye Başkanı Ayfer 
Atay, Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı Emre Kongar, 
TYS Başkanı Ataol 
Behramoğlu, PEN Başkanı 
Şükran Kurdakul, Güzel 
Sanatlar Müdürü Mehmet 
Özel, heykeli yapan Metin
Yurdanur ve sanatçılar 
katıldı. Melih Cevdet 
AndayTn rahatsızlığı 
nedeniyle katılamadığı 
törene, eşi Suna Anday 
katıldı.
Hava muhalefeti 
nedeniyle, Vişnezade Parkı 
yerine, Süheyla Artam 
İlköğretim Okulu’nda 
yapılan törende bir 
konuşma yapan Karakaş, 
son yıllarda yerel 
yöneticilerin, Kültür 
Bakanlığı’yla işbirliği
içinde çalıştıklarını, sanat 
ve kültür faaliyetlerine 
önem verdiklerini belirtti. 
Şair, yazar, sanatçı, 
romancı denildiğinde akla, 
güzel eserlerin yanı sıra 
baskı, zorluk, sınırlama, 
hatta ceza ve cezaevinin de 
geldiğini söyleyerek 
düşünce özgürlüğünün 
önemine değinen Karakaş, 
“Bu yüzyılın sonuna 
giderken, uygar dünyayla 
bütünleşme yolunda olan 
Türkiye’nin artık
düşünceyi özgür bırakması 
gerekiyor.
Bilgi çağında yaşıyoruz. 
Toplumumuzun hızla 
kültür toplumu haline 
dönüşmesi gerekiyor.
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